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Abstract：In this study, we examined the influence of practicing disabled sports on the perception 
of disabled sports and people with disability. As a result, we could clarify the following. After 
implementation, ① There was a decrease in the perception that disabled sports is one of the 
methods for rehabilitation. ② Because of difficult movements and feeling of fear, there was a 
significant decrease in negative perception towards people with disability. From the above, it seems 
that the practice of disabled sports is effective in enhancing awareness on it and at the same time, 
increasing its attractiveness. Furthermore, practicing sports under similar conditions with disabled 
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対象者 23 12 35 
有効回答者数 19 11 29 
健康科学科 7 3 10 
有効回答者 体育学科 10 7 17 所属学科
こども発達学科 1 1 2 
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全く思わない 園実施前 □ 実施後
1.00 2.00 
強く思う
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